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Представлены материалы, в которых рассматриваются вопросы использова-
ния объектов интеллектуальной собственности и их правовой охраны, в том числе 
способы защиты исключительных прав, а также проблемы применения законода-
тельства об интеллектуальной собственности.  
Конференция проведена в формате баркемпа. Баркемп – это инновацион-
ная неформальная образовательная конференция, открытая для всех, прохо-
дящая в формате докладов, лекций, тренингов, презентаций, обсуждений, ма-
стер-классов, питчей и деловых игр.  
Издание может быть использовано в научной, учебной, практической дея-















К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Рассмотрены ключевые теоретические проблемы, связанные  
с определением направлений развития законодательства Республики  
Беларусь об интеллектуальной собственности. Автор приходит к выводу  
о необходимости разработки и утверждения концепции развития законо-
дательства в данной сфере, а также систематизации законодательства  
в форме его кодификации. 
 
Целью настоящего доклада является обоснование необходимости 
разработки и принятия концепции развития законодательства Респуб-
лики Беларусь об интеллектуальной собственности, а также определение 
ее ключевых положений. 
Право интеллектуальной собственности является наиболее активно 
развивающейся подотраслью гражданского права [1, с. 20]. Факторами, 
влияющими на активное развитие законодательства в данной области, 
являются развитие экономических отношений и переход к инновационной 
модели экономики, приведение национального законодательства в соот-
ветствие с международными стандартами, процессы гармонизации нацио-
нальных законодательств государств-членов ЕАЭС, влияние информаци-
онных технологий на использование объектов интеллектуальной соб-
ственности, активно формирующаяся правоприменительная практика. 
В то же время основной программный документ – стратегия Республики 
Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012-2020 годы – 
не содержит системных положений, определяющих стратегические 
направления развития законодательства. В этой связи особое значение 
приобретает разработка концептуальной основы, определяющей 








По своему содержанию концепция совершенствования любой от-
расли права и законодательства предполагает всесторонний анализ 
и общую оценку состояния действующей системы правовых норм, опре-
деление основного вектора развития законодательства на достаточно 
определенную перспективу, разработку программы развития законода-
тельства, построенной на этом основном векторе, и содержащей ответ на 
вопрос о том, какие законодательные акты требуют принятия, а также 
ответ на вопрос о том, какие меры следует предпринимать по отношению 
к имеющемуся массиву нормативных правовых актов в целях его система-
тизации. 
Системный анализ законодательства и практики его применения, 
изучение положений правовой доктрины позволяет обозначить основ-
ные теоретические проблемы, требующие решения в рамках разра-
ботки концепции развития законодательства об интеллектуальной соб-
ственности. К ним в первую очередь следует отнести: определение пра-
вовой природы исключительного права как самостоятельного вида граж-
данских прав; определение и закрепление в законодательстве справед-
ливого баланса интересов правообладателей и общества; создание усло-
вий для вовлечения прав интеллектуальной собственности в экономиче-
ский оборот; разработка эффективного механизма защиты прав интел-
лектуальной собственности; систематизация законодательства. 
Как отмечал профессор А.Л. Маковский, исключительное право 
на результаты интеллектуальной деятельности, а также на средства ин-
дивидуализации товаров, работ, услуг, предприятий и юридических лиц, 
его объекты и субъекты, содержание этого права, его ограничения и пре-
делы, особенности, отличающие исключительное право от субъективных 
гражданских прав других типов, его понятие и виды, сроки и сфера дей-
ствия – решение этих вопросов в правовых нормах в совокупности обра-
зует и почти исчерпывает ту отрасль объективного гражданского права, 
которую принято называть правом интеллектуальной собственности [2]. 
Поэтому разработка теории исключительного права является основой 
для разработки упомянутой концепции. В свою очередь, это требует ре-
шения ряда вопросов: о месте исключительных прав в системе граждан-
ских прав; о структуре исключительного права и содержании исключи-







о пределах осуществления и допускаемых ограничениях исключительных 
прав; о системе договоров, применяемых для оформления отношений, 
связанных с созданием объектов интеллектуальной собственности и рас-
поряжением правами на эти объекты; об особенностях гражданско-
правовой защиты исключительных прав и ответственности за их наруше-
ние; о перспективах систематизации и кодификации законодательства 
Республики Беларусь в области интеллектуальной собственности. 
Исследователи определяют проблему ограничений исключительно-
го права в качестве одной из наиболее важных в системе права интел-
лектуальной собственности [3, с. 235]; необходимо определение справед-
ливого баланса интересов обладателей прав интеллектуальной соб-
ственности и общества, заинтересованного в получении максимально 
возможного свободного доступа к достижениям науки, культуры и техни-
ческого прогресса, в том числе охраняемым как объекты интеллектуаль-
ной собственности. 
Действующее законодательство не предусматривает систематизи-
рованного подхода к определению форм и способов оборота исключи-
тельных прав. В то же время договоры о создании результатов интеллек-
туальной деятельности и распоряжении исключительными правами в док-
трине определяют как договоры самостоятельного класса наряду с дого-
ворами о передаче имущества, выполнении работ, оказании услуг [4, с. 8]. 
Серьезной теоретической проблемой, требующей разработки в рам-
ках разработки упомянутой концепции, является создание эффективного 
механизма гражданско-правовой защиты прав в отношении объек-
тов интеллектуальной собственности, а также мер ответственности, при-
меняемых в отношении нарушителей этих прав. В числе специальных 
способов защиты и одновременно мер гражданско-правовой ответствен-
ности особое место занимают компенсация, взыскиваемая с нарушителя 
исключительного права вместо возмещения убытков, и изъятие (конфис-
кация) контрафактной продукции, правовая природа которых требует се-
рьезного научного осмысления. 
В Концепции совершенствования законодательства Республики Бе-
ларусь [5] отмечается, что отличительной чертой законодательства рес-
публики является стремление к активной кодификации и консолидации 







законодательства состоит в кодификации, позволяющей достичь единого, 
юридически цельного регулирования в отраслях и определенных институ-
тах права. В этой связи стратегическим направлением дальнейшего раз-
вития права интеллектуальной собственности Беларуси видится именно 
кодификация составляющих его правовых норм. Как представляется, 
при кодификации существующие правовые нормы, посвященные охране 
интеллектуальной собственности, должны быть объединены в одном за-
конодательном акте, а положения, применимые ко всем объектам интел-
лектуальной собственности, выделены в качестве общих положений. Это 
позволит не только исключить дублирование в правовом регулировании, 
но и детально раскрыть общие положения об исключительном праве, 
особенностях его оборота и защиты. 
Активное развитие права интеллектуальной собственности требуют 
научно обоснованной концептуальной основы, определяющей направле-
ние, цели и задачи совершенствования законодательства. В связи с этим 
приобретает актуальность разработка и утверждение концепции разви-
тия законодательства Республики Беларусь об интеллектуальной 
собственности. Данный документ, отражающий анализ действующего 
законодательства и практики его применения, сравнительно-правовой 
анализ зарубежного законодательства и норм международного права, ис-
пользующий положения правовой доктрины, определит основные 
направления развития национального законодательства в области интел-
лектуальной собственности на ближайшую и долгосрочную перспективы. 
При этом стратегическим направлением развития права интеллектуаль-
ной собственности Беларуси видится именно кодификация составляющих 
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The article is devoted to the study of key theoretical problems associat-
ed with determining the directions of development of the legislation of the Re-
public of Belarus on intellectual property. The author comes to the conclusion 
that it is necessary to develop and approve the conception of developing legis-
lation in this field, as well as systematization of legislation in the form of its 
codification. 
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